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SPRING COMMENCEMENT 1973 
Friday I June 8 I 11:00 a.m. 
Halen beck Hal I 
St. Cloud State College 
AMERICA, THE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain. 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea . 
COLLEGE HYMN 
Words by Amy Dale 
Music by Harvey Waugh 
Sing in praise to thee our College, 
High on oak-crowned banks, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ranks . 
Filled with fires of true ambition , 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition , 
Hail , St. Cloud, to thee . 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair , 
May the loyal sons and daughters , 
Thy enduring friendship share . 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition , 
Hail , St. Cloud, to thee . 
PRE-COMMENCEMENT CONCERT 
ST. CLOUD STATE COLLEGE WIND ENSEMBLE 
R. DENNIS LAYNE, director 
Irish Tune from County Derry and Shepherd's Hey ... Percy Grainger 
English Dances ................. Malcolm Arnold 
Rocky Point Holiday . . . . . . . . . . . . .. . Ron Nelson 
Lincolnshire Posey . 
Symphony in 8-flat 
The Barber of Seville - Overture 
Our United States March 
. .. Percy Grainger 
.. Paul Hindemith 
..... . . .. . . G. Rossini 
arr.} . S. Zamecnik 
. ................. Frank Ventre 
*PROCESSIONAL MUSIC 
Wind Ensemble 
*AMERICA, THE BEAUTIFUL 
Wind Ensemble & Audience 
MUSIC 







CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS 
FROM THE 
ALUMNI ASSOC/A TION 
*MUSIC 









* Audience please stand 
PROGRAM 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
CROWN IMPERIAL (1973) 
A coronation march by William Walton 
By Samuel A . Ward I Carmen Dragon 
WE THE PEOPLE ( 1972) 
Musical setting of the Preamble 
to the Constitution by Richard Maltby 
WINSTON W. BORDEN 
State Senator, Class of '65 
STATEMENT ( 1971 ) 
by Brent Heisinger 
JOHN U. TOMLINSON 
Vice President, Academic Affairs 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
ARNOLD C. ANDERSON 
Vice President, State College Board 
STEPHEN G. WENZEL 
State Representative, Cla ss of '68 
COLLEGE HYMN 
By Harvey Waugh and Am y Dale 
HLJLDINGSMARSCH 






JAMES FLOM, director 
R. DENNIS LAYNE, director 
DEGREE CANDIDA TES 
Associate in Arts 
KA TH LEEN ALBARELLA 
Bloomington 
LANA KAY BARBAROSSA 
St Cloud 
BRUCE HAMILTON CARLSON 
Crystal 
**MARGO LYNN DODGE 
Red Wing 
KA TH LEEN MARY DOYLE 
Red Wing 
KAREN KRISTINE DUNDER 
St. Louis Park 
CYNTHIA LOUISE EKLUND 
Inver Grove Heights 
*MARTHA ELLEN FLAITZ 
Warsaw, North Carolina 
BARBARA ANN FLYNN 
Belle Plaine 
BECKIE LYNN GROSSE 
Red Wing 
• JESSIE MARY GRUBER 
Pierz 
STEVEN LEE HANCOCK 
Edina 
*DEBORAH KATHERINE HOBSON 
Fridley 
*DIANE LESLIE JOHNSON 
Roseville 
YVONNE FLORENCE KEETLEY 
Hastings 
DONNA MARIE KENNEDY 
Hopkins 
JONG HWAN KIM 
Seoul, Korea 
GWEN ELIZABETH KRUEGER 
Edina 
STEVEN HAROLD LARSON 
Benson 
JOANIE M . LENTNER 
Foley 
**SUZANNE KAY MASCHKE 
Brooklyn Center 
*Scholasti c Honors 
4 ** High Scholastic Honors 
HO LLY LYNN MAU 
Owaton na 
CA TH LEEN LEE MCCAUL 
Exce lsior 
JUNE ELLEN MEYER 
M o ra 
MARY J. MOODY 
Belle Plaine 
ROGER MARK OLSON 
Minnetonka 
THOMAS M . OLSON 
Perham 
*CAROL ANN OXBOROUGH 
Rosemount 
KATHLEEN BEATA PERKINS 
Edina 
LAURA JOAN POGAN<iKI 
St. Cloud 
**JENNIFER RENEE PROULX 
Crookston 
GREGORY WILLIAM RASKOB 
Crystal 
**BARBARA ANN RINIKER 
Red Wing 
PATRICIA LYNN ST. CYR 
Minneapolis 
DAVID JAMES SCHAFFER 
Hastings 
GAIL F. SCHLOSSER 
St. Cloud 
RANDOLPH LEWIS TUCKER . 
Golden Valley 
CRAIG STEVEN WESTRUM 
Albert Lea 
LYNETTE GRACE WILLIAMS 
Chanhassen 
**HARRIET LYNN WISH NICK 
Fairmont 
KIM SUE WONG 
St. Cloud 
*MARY MARGARET ZANONI 
Hibbing 
Bachelor of Arts 
GARY DEAN AHLGREN 
Dassel 
ROGER A. ALBERTSON 
Clark field 
STEVEN LOWELL AMMEND 
Hopki ns 
SANDRA LEE ANDERS 
St. Joseph 
RONALD ALLEN ANDERSON 
St. Cloud 
STEVEN ROBERT ANDERSON 
Minneapolis 
THOMAS WILLIAM ANDREWS 
Faribault 
GREGORY ROGER ARNEBERG 
St. Paul 
*DENNIS E. AXEL 
St. Cloud 
JERROLD MOSS BADER 
St. Louis Park 
MICHAEL DEAN BAKER 
St. Cloud 
**JOSEPH DANIEL BARACH 
Kelly Lake 
GARY ROBERT BECKLUND 
Fergus Fall s 
BUCKLEY SHERMAN BENSON 
Grand Marais 
ANTHONY MODESTO BERTUCCI 
New Orleans, Louisiana 
GLENN FRA,NK BIALKE 
Sauk Rapids 
MICHAEL BYRON BISSONNETTE 
Minneapolis 
BERNARD MARTIN BLEEKER 
St . Cloud 
BARRY ALAN BOETTCHER 
Osseo 
*MARTHA ALICE MARIE BOLDINE 
Ely 
JAMES DANIEL BOONE 
Brooklyn Center 
NANCY JO ANN BOT 
Ivanhoe 
DAV ID ALAN BOYCE 
St. Cloud 
DIMITRI THEODORE BRANDETSAS 
M inneapo li s 
DAVID EUGENE BREYEN 
Blaine 
MELISSA MARIE BRIDGES 
White Bear Lake 
DAV IS WILLIAM BRUESKE 
Hopki ns 
JOHN P BRUGGEMAN 
St. Cloud 
MARY KATHERINE BUNKER 
Bird Island 
BRUCE ALAN CAIRNS 
St. Cloud 
THOMAS E. CALLINAN 
St. Paul 
MICHAEL JOHN CAMPION 
St. Paul 
THEODORE KARL CHRISTENSEN 
St. Louis Park 
PATRICIA !RENE CUTTING 
Byron 
*WENDY CAROL CUTTING 
Dassel 
JEAN LORRAINE CYRONEK 
Bovey 
*ROGER ALAN DALLMAN 
Hopkins 
*BRUCE JOHN DANNER 
Elk River 
**DEANNA K. DAWSON 
Bethel 
*BARBARA KAY DE COURSIN 
Golden Valley 
PA TRICK JAMES DE GRACE, JR 
Hibbing 
*DAVID DUANE DETERMAN 
St . Cloud 
**MARY ANNA DMYTRUK 
St . Paul 
*NEIL ROBBERT DOUGHTY 
Robbinsdale 
*BRUCE IRVING EBERLEY 
Benson 
RENE MARIE ERCHUL 
McKinley 




LARRY B. ETTEN 
Waterloo, Iowa 
WAYNE ARTHUR EVENSON 
Crysta l 
DANIEL DENNIS EVERSON 
New Brighton 
TIMOTHY KELLY FAIR 
Minneapolis 
*WILLIAM D. FERKINHOFF 
ST CLOUD 




KARON DIANNE FLOODMAN 
Zimmerman 
JAMES ROBERT FORBORD 
Benson 
*RICHARD ALLAN CA INES 
Austin 
GREGORY PATRICK CALVIN 
St . Paul 
DONALD ALAN GANZER 
Brooklyn Center 
*KAREN ANN CELDAKER 
Hibbing 
JEFFR EY KENT GILBERT 
Sauk Rapids 
JOHN CHARLES GILBERT 
Buffalo 
KEVIN JOHN GILBRIDE 
Pierz 
*THOMAS ALLEN CODZALA 
Sauk Rapids 
SCOTT AINSWORTH COULD 
Hopkins 
**MARY LOUISE GRAHAM 
Robbi nsda le 




KENNETH CHARLES GREEN 
Minneapolis 
JEFFREY STEPHEN GREENOUGH 
Edina 
SHARON LOUISE CREWE 
Gibbon 
MARCUS W. GROENKE 
Minneapoli s 
PIERRE R. GUERTIN 
Minneapolis 
*CATHERINE RUTH HAGEL 
Hanover 
PATRICK EMIL HALBACH 
Austin 
ROSS JEFFREY HALLER 
Wanamingo 
**STEPHEN MICHAEL HALSEY 
Anoka 
JANE KRISTINE HANSON 
Owatonna 
** LE ROY RAYMOND HAWLEY 
Virginia 
LEN AS JOSEPH HEDLUND 
Minneapo li s 
*CAROLL YNN HENCEMUHLE 
Robbin sdale 
PATRICK W. HENNING 
Shakopee 
**DON WILLIAM HESER 
Jackson 
*MARCELLA LOU ISE HESTBECK 
Rush City 
R. SCOTT HILL 
White Bear Lake 
ANTONE MICHAEL HIPP 
Willm ar 
TERRANCE L. HIRSCHI 
Fridley 
ERIC D. HOFFMANN 
Brooklyn Park 
W ILLIAM MICHAEL HOKENESS 
Worthington 
**RICHARD ROLLIN HOLST 
Brain erd 
**GREGORY LOUIS HOTT 
Cedar Fall s, Iowa 
*MARY JANE HOVANES 
Sarte ll 
CA RMEN SHAUGHNESSY JOHNSON 
Long Lake 
CARY LOREN JOHNSON 
Brook lyn Park 
JAY MATTHEW JOHNSON 
Atwater 
JOH N EDWARD JOHNSON 
Virgin ia 
**CARLEEN KAY JOSEPH 
Minneapo li s 
*MICHAEL DANIEL JOYCE 
St. Cloud 
MARY KAY KACH MAREK 
Foley 
WILLIAM JOHN KARLSON 
Edina 
JOHN M . KIRTLAND, JR . 
Hopkins 
MAXINE LEA KLEIN 
St . Cloud 
FRANCES ANN KOCH 
Colden Valley 
BONNIE JEAN KOHN 
Wabasha 
*CHERYL RAE KOLL 
Stap les 
FAYE BETH KOMIDAR 
Chisholm 
STEPHEN DONALD KORTUS 
St . Paul 
ROGER WAINO KOSKINEN 
Circle Pines 
*FRANK WINFIELD KOTERBA 
St. Cloud 
**MICHAEL TAYLOR KOTERBA 
St. Cloud 
THERESE MARIE KREAGER 
West St . Paul 
CRAIG LE E,KREIDLER 
Duluth 
*RONALD STANLEY KRYCH 
Pierz 
STEPHEN J. LAMPMAN 
Rochester 
BARBARA JEANNE LANTIS 
Rialto , Ca liforn ia 
JAMES ELMER LARAMIE 
St . Cloud 
CAROL ANN LARSON 
St. Joseph 
*KRISTINE ANN LARSON 
St . Cloud 
WILLIAM JOHN LAUDER 
Minneapolis 
*KEVIN ST. JOHN LEJA 
St. Cloud 
CARY ALLEN LIBBY 
St. Paul 
KENNETH DONALD LINDE 
Hast ings 
*C INDY BARBARA LUKER 
St. Cloud 
JEFFREY WERNER LUND 
St . Cloud 
PETER MICHAEL LUNDIN 
Bloomington 
*ROSS KEVIN LYNCH 
Rochester 
KATHLEEN CAIL MARKER 
Owatonna 
SUSAN ANN MARTIN 
Gibbon 
RITA KAY MASER 
Hinckley 
**WILLIAM JOHN MATTER 
St . Cloud 
LAWRENCE RICHARD MAUREN 
Ri chfield 
RICHARD CARY M C CULLUM 
Minnetonka 
BARBARA ANNE MCFARLANE 
East C rand Forks 
CRA IG JONATHAN MC HENRY 
South St . Paul 
JOHN PAUL MC MAHON 
St Cloud 
JOHN JOSEPH MERDAN 
Avon 
KENNETH ALAN MEYER 
Melrose 
**STEPHEN MICHAEL MEYER 
Crystal 
*PAMELA SUE MILLER 
Cinc inn ati , Ohio 
STEVEN CLIFFORD MILLER 
Woodbury , New Jersey 
WILLIAM W MONTONYE 
Morris 
MAR ILYN JEAN MORK 
St Cloud 
STEVEN LEONARD MUELLERLEILE 
M ankato 7 
8 
*DAVID RAYMOND NASS 
Hutchinson 
CARY ALAN NELSON 
Cambridge 
DOUGLAS A . NELSON 
North Branch 




*CAROL SUE NODDINCS 
Midland, Michigan 
**CAROL ANN MARIE RUSSELL NORD 
Detroit Lakes 
DELMAR A . NORDSTROM 
St. Louis Park 
DALE EDWIN OLIPHANT 
Elk River 
MARGARET R. OLSON 
Canby 
JAMES RUSSEL ORKE 
Rochester 
KAREN MARVIS OSTROWSKY 
Minneapolis 
DALE THOMAS PALMER 
Waterville 
NANCY CECI LIA PEDERSEN 
Alden 
STEVEN CEORCE PESCHEL 
Melrose 
*CURTIS CORDON PETERSON 
Brainerd 
*MARJORIE ANN PETRIK 
St. Cloud 
ROGER WILLIAM PHILIPSEK 
St. Cloud 
ROBERT EDWARD PHILLIPS 
Virginia 
DUANE CLIFFORD PLEMEL 
St. Cloud 
VICTORIA E P..JNT 
Little Falls 
*SUSAN MARTHA POSCH 
Little Falls 
*ROBERT JOHN PRIEVE 
Hutchinson 
RAYMOND FLOYD PUDWILL 
Lino Lakes 
MARGARET CHRISTINE PURCELL 
Minneapolis 
WILLIAM J. RADEMACHER 
Long Prairie 
ANNE NATALIE RAEKER 
Foley 
SUDHAKAR RAJ ENDER 
Minneapolis 
JAMES ALEXANDER RENNIE 
Mound 
*JOHN STEVEN RIEHLE 
Grand Rapids 
**DIANE MARIE RING 
Hopkins 
BRENT DALE RUITER 
Leota 
LOWELL L. RUSHMEYER 
Jordan 
MICHAEL PATRICK RYAN 
Sauk Rapids 
DANIEL ROGER RYBAK 
New Brighton 
MICHAEL DEAN STE. MARIE 
Red Lake Falls 
CHARLES WILLIAM SANDBERG 
Brainerd 
DAVID LEE SAUER 
Paynesville 
*PATRICIA ANN SCHMIDT 
Wadena 
JULIE ELIZABETH SCHREIFELS 
St . Paul 
ELAINE ANN SCHRENK 
Minneapolis 
DONNA ANN SCHROEDER 
Wayzata 
*SCOTT ADRIAN SEDLOCK 
Hibbing 
CECIL LEE SELNESS 
Minneapolis 
GEROLD LE ROY SEVIG 
Casselton, North Dakota 
CHARLES J. SIERCKS 
Rochester 
RICHARD G. SIRANY 
Minneapolis 
KAMAL S. SLIM 
Jezzine, Lebanon 
EVERETT WARD SM ITH TERRENCE NEIL TRAVIS 
Minneapoli s St . Paul 
STEPHEN JAMES SMITH EDWARD MICHAEL TSCHIDA 
Minneapoli s Pierz 
CURTIS WARREN SNESRUD *FREDERIC JOHN TSCHIDA, JR 
Webster St. Paul 
RAYMOND ALAN SOGARD RICHARD E. UNDLIN 
Hibbing Elk River 
JUDY KA TH LEEN STAMER *THOMAS ROMAN VIERE 
Bird Island Freeport 
TERRY MARIE STANTON **JANE MARIE VOLLBRECHT 
Cold Spring Fergus Falls 
ALLAN VERNON STOWE PATRICK RICHARD VOSSEN 
Foley Arlington 
JOANNE WENDY STRATE *JEROME RAYMOND WALDRON II 
New Ulm St . Paul 
*PHYLLIS JEAN STROMBERG PATRICIA LYNNE WALLEN BERG 
Grand Rapids St . Paul 
RITA PAULINE STROUTH *DARYL ALLEN WALSH 
Brooklyn Center Austin 
*MICHAEL DEWEY SULLIVAN BARBARA J. WARHOL 
St Cloud Edina 
STEVEN LEE SWENSON *JAMES WARD WARNER 
Minneapolis St . Cloud 
JAMES WALTER SWIDERSKI VANT ALBERT WASHINGTON Ill 
Onamia St. Paul 
ROBERT JOSEPH TAYLOR LARRY MERVIN WATSON 
Minneapolis Glenwood 
LARRY WAYNE TEIG CONNIE ANN WEBER 
Brainerd Fulda 
SUSAN M. TERRY CARL D. WINDSOR 
Litchfield Bayport 
JAMES A THALBERG RALPH JOSEPH WOLAK 
Dassel St. Cloud 
* ALLEN C. THEIS NORMA F. WYVELL 
Eden Valley St. Cloud 
JUDY L. THESING CHERYL RAE ZACHER 
Brainerd Cloquet 
*ROBERT EDWARD THIELMAN CLIFFORD LEO ZIRBES 
St. Cloud Melrose 
**BURNELL JOHN THILGEN 
Austin Bachelor of Science 
ROGER THOMPSON JEANETTE MARGARET ACHTER 
St. Cloud Browerville 
JOSEPH MICHAEL THORNTON LINDA MARIE ADAIR 
Alexandria St . Cloud 




BRUCE WILFORD AKRE 
White Bear Lake 
BERNARDINE LORRAINE ALBRECHT 
Coon Rapids 
K. C. ALBRIGHT 
Benson 
DANIEL PAUL ALMQUIST 
Anoka 
DALE BERNARD ANDERSON 
Elk River 
DIANE ALICE ANDERSON 
Crystal 
*ERVIN A . ANDERSON 
Fergus Falls 
*KAY ANNETTE ANDERSON 
Dassel 
*LARRY GREG ANDERSON 
Huntley 
OWEN ROBERT ANDERSON 
Ri chfield 
PATRICIA LEE ANDERSON 
Foley 
ROSANN SARA ANDERSON 
Starbuck 
*EARL RAY ANDREWS 
Milaca 
SUSAN CAROL APP 
Rosevi lle 
*DAV ID LEE ARMSTRONG 
Minnetonka 
JON CHESTER ARONSON 
Ellendale 
*JACQU ELINE MARGARET ATKINSON 
Litchfield 
JENNIFER LEE AUGUSTSON 
Willmar 
**BETTY LOUISE AUST 
St. Cloud 
DIANA LYNN BAILEY 
Ely 
ELIZABETH ANN BAILEY 
St. Paul 
BONITA JO BAKER 
Maple Lake 
RICHARD HAROLD BAKKE 
Minneapolis 
REBECCA JEAN BALLING RUD 
Thief River Falls 
*CONSTANCE MARIE ORTMAN BRANACH 
Lastrup 
*SUSAN CAROL BARRETT 
St. Cloud 
*WILLIAM HERMAN BAUER 
Anoka 
ANN ELIZABETH BAUMAN 
Ely 
*SUSAN GRENDAHL BAUMAN 
Little Falls 
*SARAH JANE BEACH 
St . Cloud 
DAVID JOHN BECHTOLD 
St. Cloud 
CATHERINE ANN BELFIORI 
Crosby 
JAY PAUL BELL 
St . Cloud 
PAUL F. BELL 
Cold Spring 
*CHERYL DARLENE BENNETT 
Grand Rapids 
ROBERT ALAN BENNETT 
Bovey 
PHILIP BRADLEY BENSON 
Princeton 
ROBIN ROY BENSON 
Sauk Rap ids 
JEAN MARIE BENTLEY 
St Paul 
PA TRICIA LYNN BERGSTROM 
Austin 
*CYNTHIA KA TH ER I NE BERTRANG 
Maple Lake 
VERNON BERNARD BIERAUGEL, JR. 
New Ulm 
GARY JOHN BIRD 
Robbinsdale 
SUZANNE B. BLACKWELL 
Dassel 




FREDERIC EARL BOETHIN 
St. Cloud 
MICHAEL R. BOGGESS 
Redwood Falls 
DEBRA J. BOKHOL T 
Rochester 
CHARLES STANLEY BOLDINE 
Ely 
BRADLEY LAWRENCE BORSHEIM 
Hopkins 
*SANDRA ANN BOSACKER 
Faribault 
ROBERT HAROLD BOWDEN 
Herman 
*BARBARA ANN BOWMAN 
Minneapolis 
*CLAUDIA LESMAN BOYSEN 
Edina 
MARY ELLEN BRAATEN 
Austin 
** ROSEMARY JEAN BRABEC 
South St. Paul 
*KA TH LEEN ELLEN BRAI EDY 
St. Cloud 
LEN THOMAS BR ENNY 
Minneapolis 
TIMOTHY JAMES BRESNAHAN 
Lakeville 
JERRY JOSEPH BREVER 
Staples 
ROBERT HERBERT BRITZ 
Pierz 
MARY LOUISE BROMAN 
Willmar 
*CONNIE L. BRYNGELSON 
Worthington 
RICHARD THOMAS BUCKHOLTZ 
Aitkin 
ALAN DALE BURGSTAHLER 
Minneapolis 
CAREY DAVID BURKE 
Princeton 
STEVEN WILLIAM BURKE 
St . Lou is Park 
**PATRICIA ROSE BURNS 
Greenwald 
MICHAEL JOHN BUSCH 
Chokio 
FLOYD JERRY BUSSLER 
Winthrop 
*ROBERT DEAN BUYSSE 
Worthington 
*KAREN JO BYE 
Brainerd 
KATHLEEN ANNE CAHILL 
Clearwater 
SHARON LEE CANNIFF 
New Brighton 
JAY ROSS CARLSON 
Newport 
*JILL KATHLEEN CARLSON ' 
Minneapolis 
*LAYNE R. CARVER 
Roseville 
CYNTHIA JO CHOPP 
Virginia 
*MARY KAY CHRISTENSEN 
East Grand Forks 
JACKIE MARIE CICH 
New Brighton 
CLARK ALLEN CIPRA 
Glenville 
*MARIANNE SUE CLAUSING 
Arlington Heights, Illinois 
**JANICE RAE COBETTO 
North St. Pau I 
EUGENE THOMAS COLLINS 
Browerville 
*LAUREEN ELIZABETH COMER 
Robbinsdale 
*BARBARA ELAINE COMMERS 
Minneapolis 
*AVIS LORRAYNE CONVERSE 
Brainerd 
JAMES PATRICK CONWAY 
St. Pau I 
MICHAEL ANTHONY CONWAY 
St. Pau I 
RICHARD D. CORBIN 
Elk River 
DOROTHY MARIE COTCH 
Lindstrom 
GERALD D COTTON 
Monticello 
JAMES ALAN CRENNA 
Onamia 
**OREEN ANN ELLE CUSHMAN 
Paynesville 




DOUGLAS CARROLL DAGENAIS 
Robbinsdale 
REBECCA ANN DAHLE 
Sebeka 
MICHAEL JOHN DALSIN 
Bloomington 
MARY MARGARET DAVIS 
Worthington 
STEPHEN JOSEPH DAVIS 
Minneapolis 
GARY E. DE AUSTIN 
Marshall 
JOANNE CECILIA DENN 
Cold Spring 
MARGARET ANN DEUTSCH 
Elko 
*SUSAN KAY DE WEERD 
Rochester 
KARLA M . DEWEY 
St. Cloud 
*RICHARD A . DIEHL 
White Bear Lake 
*MADONNA DIEL TZ 
Jasper 
PATRICIA ANN DILKS 
Anoka 
DANIEL JOHN DINGMANN 
Clear Lake 
STEPHANIE JEAN DITTBRENNER 
Bloomington 
*CAROL ANN DOLS 
St. Cloud 
* *KATHERINE LOUISE DONALDSON 
Avon 
*RODGER WILLIAM DOOLITTLE 
Blaine 
*MICHAEL CHARLES DORDAN 
Minneapolis 
** SHARON ELEANOR DORNFELD 
Stillwater 
*HELEN K. DOSSETT 
Lester Prairie 
RUSSELL EDWARD DOUGHERTY 
St. Paul 
BARBARA L DRAEGER 
St. Paul 
*TED EUGENE DURKEE 
Kensington 
KENNETH BERNARD EBENSTEINER 
Royalton 
KATHLEEN JO EDWARDS 
New Brighton 
SUSANN GEORGIA EDWARDS 
St. Paul 
MARY FRANCES EGERMAN 
Circle Pines 
BRUCE CORWIN EHLEN FELDT 
Monticello 
*ELEANORE ROSE EIDEN 
St. Cloud 
WENDY ELAINE EKBLAD 
Willmar 
CHARLES KENNETH EKSTROM 
Minneapolis 
PAULA KAY ELLERTSON 
Albert Lea 
*DAVID WALTER ELLIS 
Evansville 
*JANET MAY EMANUELSON 
Bloomington 
*CHRISTINE LOUISE ERICKSON 
Onamia 
*DEBORAH JEAN ERICKSON 
Richfield 
DIANNE RUTH ERICKSON 
Richfield 
WALLACE VERNON ERICKSON 
Brooklyn Park 
DENNIS J. ERVIN 
Carlton 
BRENDAL YNN EU ERLE 
Delano 
ROBERT J. EUKEL 
Kennedy 
AN IT A CAROLE EVANS 
Sauk Rapids 
JUDY KARON FABIAN 
Barrett 
ANTHONY EUGENE FAITH 
Chokio 
*THOMAS DARYL FAUSKEE 
Worthington 
**CHRISTINE JOY FELLESON 
Belview 
*KATHRYN MARIE FELLMAN 
Brainerd 
LINDA DIANE FERNLUND 
Crosslake 
DANIEL ROBERT FIEBELKORN 
Anoka 
BETTY JANE FINKE 
Robbinsdale 
*KAREN MARIE FLAKNE 
St. Paul 
*CHARLOTTE ANN FOSS 
Mound 
DANIEL WALTER FRANKO 
Rosevill e 
**FA ITH A . FRANZMEIER 
St. Cloud 
*MARIE EILEEN FREDERICHS 
Rochester 
*LYNN DIANE FREETL Y 
Kerkhoven 
**CHARLOTTE BODLE FRINK 
Brainerd 
JOAN F. FRITZ 
Waite Park 
**CANDACE KAY FROEMMING 
Hutchinson 
RICHARD L. FUCHS 
Maplewood 
DALE HARVEY FUNDINCSLAND 
St Cloud 
*PAMELA JEAN CAHLER 
Windom 
*COLLEEN ANN GALLACHER 
St. Louis Park 
*DONNA JANE GALLAND 
Worthingto n 
THOMAS ALVIN CARLAND 
Kelly Lake 
JOAN MARIE GEARY 
Coon Rapids 
JAYNE ELIZABETH GEIER 
Newport 
*ROLAND LEO CEORCE 
St. Cloud 
*MARY KAY GERVAIS 
Crystal 
KATHRYN MARIE GILBERTSON 
Montevideo 
*KAY ELIZABETH GILBERTSON 
Robbinsdale 
DEBORAH ANN THIELMAN GILLITZER 
St. Cloud 
*DONNA M. CLAMM 
Pine Island 
MEL VIN BURT GLIDDEN 
Anoka 
ROXANNE MARIE GOLDE 
Albert Lea 
**VICKY ANN GOLOMBECKI 
Swanville 
LARRY WES COL YER 
Coon Rapids 
BONNIE CALE GOLZ 
St. Pau I Park 
*THOMAS SCOTT GRAHAM 
Hastings 
*KA TH LEEN MARY GRANT 
Bloomington 
*KATHERINE MARIE CRASMON 
Willmar 
*THEODORE LESLIE CREEL Y 
Minneapolis 
HELEN !RENE GREENWALDT 
Eagle Bend 
*GAYLE ACNES GROEBNER 
Janesville 
GREGORY ALLEN CROSSMAN 
Morris 
DIANE MARIE GROSSMANN 
New Ulm 
*DAVID H. GRUBER 
· Pierz 
LONNY JOEL GULDEN 
St. Cloud 
*CARY HAROLD GUSTAFSON 
Milaca 
*KAY LOUISE GUSTAFSON 
Littl e Falls 
PAUL EMIL GUTKNECHT 
Buffalo 
MARSHA KAY HAACENSON 
Ri chfield 
LINDA CLAIRE HAAS 
Coon Rapids 
CAROL MARIE HAGEN 
Osakis 
SUSAN MARIE HACCBERC 
Robbinsdale 
13 
*DONALD B. HAIN LEN *ROBERT LINCOLN HILL 
Rosevi lle Bloomington 
RANDOLPH LEE HALL DARWI N CHARLES HILLMAN 
St. Cloud Mora 
*JEANNE MARIE HANSEN **KATHLEEN K. HI L TEL 
Fairmont Sauk Rapids 
LCNE HANSEN *LINDA ANNE HINDERER 
Minneapolis St. Paul 
*CAROL ANN HANSON *FRANK JAMES HINKLE, JR. 
Elk River Minneapolis 
JEAN ELLEN HANZLIK DAVID ALLEN HIRTE 
Minneapolis South St. Paul 
JOHN HENRY HARAMBASIC SHARON A HOFF 
St . Paul Jamestown , North Dakota 
*RODNEY LEE HARDER KA THY LYNN HOFFMAN 
Alexandria Minneapolis 
*MARY CHRISTINE HARMON CHARLES E. HOLICKY 
Northfield Montgomery 
*SHAROAN MARIE HARP NORMA JANE HOLLEN 
Eden Valley Minneapolis 
KATHRYN MARY HARTWIG ALLAN WILLIAM HOLLINGER 
Swanville St. Cloud 
**JACK NORMAN HAWES *CHARLES THOMAS HOLMSTROM 
Spic.er Chisholm 
ROSEA LICE HA YES *PATR ICIA ANN HOLZEM 
n ,iff.ilo Elk River 
THOMAS A HEATON JAMES EDWARD HOWARD, JR. 
St. Cloud Calumet 
*DOROTHY M . HEINE KERRY ELIZABETH HOWARD 
St. Cloud Exce lsior 
LORRAINE HELEN HENNING *MARY B. HOWE 
Clara City Crosby 
MARLIN JOSEPH HENNING *GLORIA JEAN HULTMAN 
St . Cloud Alexandria 
DONALD DEAN HENRIKSEN *KA TH LEEN ANN HYLDEN 
St. Cloud Little Falls 
*CHEREL YNN ANN HENRIKSON KA YL YNN INSLEY 
Coon Rapids Aitkin 
NANCY LYNN HENRIKSON **CANDY JOYCE IRWIN 
Wayzata Virginia 
CLYDE EARL HENRY DENNIS LEE JACOBS 
Alexandria St . Cloud 
*SANDRA ELAINE HENTGES THOMAS ANTHONY )AKEL 
Hopkins Gi lbert 
VIRGINIA M . HIBBARD GERALD LEE JENSEN 
St . Cloud Brooten 
*JANICE MARIE HILL KEVIN J. JENSEN 
St . Paul Minneapolis 
14 
**LYLE RICHARD JENSEN 
Bloomington 
CLEVA L. JOBE 
Stillwater 
BARBARA LYNN JOHNSON 
St. Paul 
*CLIFFORD G. JOHNSON 
Minneapolis 
HARRY RONALD JOHNSON 
Minneapolis 
JENNIFER LYNN JOHNSON 
Columbia Heights 
LINDA JEAN JOHNSON 
Crosby 
*MARY ELLEN JOHNSON 
Fort Snelling 
SPENCER B JOHNSON 
Windom 
STEVEN M . JOHNSON 
Cloquet 
TERRENCE MARK JOHNSON 
Foley 
WILLIAM KELLY JOHNSON 
St. Michael 
CA THERINE ANN JOHNSTON 
White Bear Lake 
*LARRY KENNETH JONES 
Osakis 
*KAREN ROBERTA JORN LIN 
International Falls 
KATHLEEN MARIE JORVIG 
Burnsville 
MURIEL JEA~ JORVIG 
Delano 
DANIEL GERARD JUDE 
Maple Lake 
JANA KAY JURGENSEN 
Owatonna 
MONICA MARY KACZMAREK 
St. Cloud 
LINDA LUELLA KADELBACH 
Paynesville 
*CELINE ANN KALAN 
Hoyt Lakes 
*CYNTHIA JOYCE KALLESTAD 
Minneapolis 
*SANDRA CATHERINE KAMPA 
Elk River 
ROGER ALLEN KAPROTH 
Cottage Grove 
** ALAN LEE KARLS 
Albany 
MARY BERNADETTE KA TH 
Roseville 
ROBERT DEANE KA TV ALA 
Crystal 
*BARBARA JO KAUPPI 
Grand Rapids 
MICHAEL WAYNE KEDROWSKI 
St . Cloud 
JO ELLEN CAROL KEIMIG 
Madison 
*DONNA LYNN KELLEY 
St . Cloud 
*LOIS MICHELLE KENNEDY 
Murdock 
KA TH LEEN ANN KERN 
Richfield 
MARCIA ANN KETEL 
Sanborn 
*MARLENE L. KIFFMEYER 
Wells 
ELAINE KATHRYN KILIAN 
St. Michael 
*CHARLOTTE ELIZABETH KILL 
Morris 
CAN DUS JEAN KING 
Rochester 
SANDRA ROZANNE KIRKPATRICK 
Worthington 
DALE ALLAN KITTELSON 
Brooklyn Park 
ANN MARIE KITZMAN 
St. Paul 
THOMAS PETER KLAVERKAMP 
Kimball 
*JAMES EDWARD KLEIN 
Staples 
*VIRGINIA DOROTHY KLOTZ 
Excelsior 
DARREL ALAN KNAUSS 
St. Cloud 
RICHARD DEAN KNUTSON 
Benson 
ROBERT WESLEY KOENIG , JR 
St. Cloud 
15 
MICHAEL RAYMOND KOHNEN *DENNIS JAMES LA SOTA 
Robbinsdale Robbinsdale 
JOHN ALAN KON RA TH *THOMAS CHARLES LATTERELL 
Sandstone St. Cloud 
STEPHEN ANTHONY KONZ BARBARA A. LAUER 
Cold Spring Paynesville 
**JANET EILEEN KOSSACK JOHN MILTON LAVANDER 
Hector ,-, Princeton 
**AUDREY FAITH OSZMAN KREUL **MARY CATHERINE LAWLER 
St . Cloud Rochester 
JANET VIVIAN KROUPA DONNA MARIA LEDSTROM 
Alexandria Princeton 
MICHAEL GENE KRUGER ROSEMARIE ANNE LEIBEL 
Ocheyedan, Iowa St. Paul 
*VICTORIA CATHERINE KRYSTOSEK MARGARET ELAINE LENEAU 
Holdingford St. Cloud 
MARGARET SOPHIA KURAK **BONNIE JEAN LEU ER 
Fridley Wayzata 
DEAN ALLEN LAAGER *HELEN !LENE LINDBERG 
Morris Stillwater 
*SUSAN RAE LAINE *HOLLY ANN LINDQUIST 
Minneapolis Osseo 
DENNIS A . LAIR FRANK LLOYD LINTGEN 
Albert Lea St. Cloud 
CHARLES ALLEN LANDECK GARY WILLIAM LIVINGSTON 
Buffalo Aitkin 
*ROBERT GILBERT LANDRUD SANDRA LEE LOCKEN 
Erhard Coon Rapids 
*MARY ANN LANDWEHR *JEAN ANNE LOHMANN 
St. Cloud Zumbrota 
*DAVID ALAN LANGE *JOHN THOMAS LORENZEN 
Ogilvie Wadena 
*JUNE R. LANGER **PA TRICIA LOYSON 
Pierz Marshall 
KATHLEEN ANN LANIGAN *CURTIS JOHN LUND 
Alexandria Annandale 
THOMAS MARK LANO WILLIAM HAROLD LUTZ 
Osakis Little Falls 
*FRANCIS WILLIAM LARKIN STEVEN ROBERT MAAS 
Brainerd Hopkins 
DAVID LEE LARSON MORLENE MARIE MAC GREGOR 
Milaca Elk River 
COLLEEN COLLINS LARSON *PATR ICIA JEAN MACIEY 
Winona Sauk Rapids 
JIMMIE DAYLE LARSON *MARSHAL YNN MACKIN 
Clearbrook Roseville 
** SCOTT ARTHUR LARSON **COLETTE MARIE MACY 
New York Mills Madison 
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**JUDITH LOUISE MADSEN 
Moose Lake 
*KATHLEEN ANN MALIKOWSKI 
St. Cloud 
DANIEL JOSEPH MALONE 
Monticello 
WILLIAM DENNIS MALONEY 
Austin 
**SI L VIA KAY MANGEN 
Sleepy Eye 
CLARENCE SAMUEL MANKE 
St. Paul 
JEFFREY MAURICE MARKHAM 
New Prague 
JANET ILENE MARTIN 
Golden Valley 
RUSSELL WILLIAM MARTINSON 
Minneapolis 
*MARCIAL YNN MARTY 
Chokio 
**ANN LOUISE MASLONKOWSKI 
St. Cloud 
TRYGVE JON MATTSON 
Bloomington 
ROSANN M . MAURER 
Pierz 
*MARY JEAN MC COLLOW 
Minneapolis 
*DEBORAH ANN MC ELROY 
Brooklyn Center 
PETER RODERICK MC KAY 
Excelsior 
**MAUREEN L,. MC KEOWN 
St. Paul 
*SUSAN MARGARET MC LEAN 
Dayton 
*KAREN SUZANNE MELVILLE 
Silver Bay 
*MARY LOUISE MERTEL 
Ely 
RONALD A. MEYER 
Hector 
SEAN ERIC MICHAEL 
St. Paul 
JOAN H. MIELKE 
Swanville 




*MARY CATHERINE MILLER 
Minneapolis 






SANDRA L. MOESENTHIN 
Virginia 
*MARGARET MARY MOHS 
St. Cloud 
DAVID RAY MOLINE 
New London 
CARMEN JO MOORE 
Appleton 
GEORGE STEVEN MOORE 
Bloomington 
*MARGARET MARY MOORE 
St. Paul 
**ROBERT HAMIL TON MOORE 
St. Cloud 
**JODY LE ANN MORTRUDE 
St. Cloud 
PATI A. MUESKE 
Minneapolis 
JANI CE K. MUHAR 
Keewatin 
MAUREEN CECILE MULLEN 
Minnetonka 
ALAN BERNARD MULLER 
Maple Lake 
*PATRICIA ANN MURPHY 
Annandale 
RICHARD EUGENE MUSTON EN 
Brainerd 
MARY JO NAHORNIAK 
Willernie 
PAULETTE EILEEN NAY 
Nisswa 
CAROL M . NELSON 
Cambridge 
JEAN ELLEN NELSON 
Marshall 
*KATHERINE ANN NELSON 
Anoka 
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TERRY LEE NELSON *MARCIAL YNN PAQUAY 
Minnetonka Minneapolis 
*CATHLEEN FAYE NEMEC **DORIS MAE PARKER 
Brooklyn Center Chisholm 
NANCY ANN NESBITT *MARGARET R. PARZYCK 
International Falls Cook 
JOAN KRISTIN NETT *BEVERLY ANN PATNODE 
Albany Hamel 
*JOSEPH L. NETT DOUGLAS JAMES PAUMEN 
Albany Maple Lake 
DAVID CHARLES NICOL DOUGLAS DE ROME PEACH 
St . Cloud Brooklyn Center 
LINDA SUE NIZNICK CHARLES LEE PEARSON 
Columbia Heights Monticello 
*JEFFREY ALAN NORTH BURG DENI Sf ANN PEPIN 
Crosby Forest Lake 
*WILLIAM JAMES NORTON *JEFF D. PERSONS 
Plainview Crosby 
SUSAN JO NOVAK SCOTT DONALD PETERS 
Hopkins Wayzata 
JOHN ANTHONY OBERST AR RANDAL LEE PETERSEN 
Eveleth Lamberton 
*RICHARD PAUL ODELL CAROLE JEAN MALM PETERSON 
Ogilvie Owatonna 
BETTE ANN O'DONNELL ERIC THOMAS PETERSON 
New Brighton St. Cloud 
**GWENYTH E. OIEN **JANICE KAY PETERSON 
Annandale Kandiyohi 
BRADLEY GENE OLSON *JOE RAYMOND PETERSON 
Blomkest Granite Falls 
*DONNA JEAN OLSON LAUREL LYNN PETERSON 
Milaca Bethel 
JEAN M . OLSON *PAMELA ANNE PETERSON 
Robbinsdale Brainerd 
KAREN KAY OLSON **ROSE MARY PETERSON 
Columbia Heights Excelsior 
RICK L. OLSON DEBORAH JEAN PETRON 
St . Cloud Wayzata 
)ACAL YN KAY OLTMAN **KATHLEEN MARY PHENOW 
Lester Prairie Minneapolis 
LARRY ELLIOT OMAN *VICKI ELLEN PHILLIPS 
Dawson Anoka 
*LARRY CHARLES OSTER **BARBARA JEAN LOWE PLADSON 
Little Falls Holdingford 
CONSTANCE J. OVERLIE *ELIZABETH ANN POMERLEAU 
Austin Brooklyn Center 
MICHAEL JULIAN PALAZZARI **ELSI E MAE POPE 
Hibbing Kimball 
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GREGG WILLARD POPP 
Hutchinson 
**DONALD ARTHUR POWELL 
Minneapolis 
CAROL ANN PRITCHARD 
Richfield 
DENNIS DANIEL OUINN 
Darwin 
SANDRA KAY RAIBER 
Brownton 
*CAROL JEANNE RAMBOW 
Willmar 
* *JANELL MARIE RASMUSSEN 
Hector 
ROSLYN ROSE REITMEIER 
Richmond 
JAMES THOMAS REUTER 
St . Paul 
JAMES J. RICE 
Minneapolis 
JOHN MATTHEW RIESGRAF 
St. Pau I 
GARY GORDON RI ESTEN BERG 
Perham 
*LINDA DU RAE RITCHEY 
Carlton 
RICHARD ALAN ROBAK 
St. Cloud 
*KARNA LEE RODELi US 
Willmar 
TERESA SUE ROEPKE 
Faribault 
ALAN JOHN ROERS 
Minneapolis 
**LU RAE C ROLINE 
Brooklyn Center 
*JOHN MICHAEL RONNING 
St. Cloud 
HOLLY JENNIFER ROSE 
Coon Rapids 
LYNETTE CAROL ROSNOW 
Monticello 
SUSAN ELIZABETH RUCKH 
St. Lou is Park 
PATRICIA MARIE RUDDLE 
Lakeville 
CLAUDIA JO RUDE 
Blc-omington 
PAMELA MARY RUDOLPH 
Minneapolis 
*DIANE ROSE RYBAK 
New Brighton 
*MARY KAY SADLER 
Willmar 
BONNIE JO SANDBUL TE 
Jackson 
SUSAN CAROL SAUFFERER • 
Morristown 
LANNY RAY SAUMER 
Montevideo 
*ELIZABETH MARY SCHAEFER 
Foley 
JOSEPH MICHAEL SCHAEFER 
St. Paul 
SUSAN KA YE SCHAEFER 
Hopkins 
*FAYE MARIE SCHAFER 
M azeppa 
GLADYS M . SCHIRMERS 
Minneapolis 
*DALE B. SCHLEITER 
West St. Paul 
*MICHAEL LOREN SCHLINS 
Fridley 
FAYE A . SCHMIESING 
Walnut Grove 
PATRICIA MARY SCHNEIDER 
St. Cloud 
*STEPHEN CHARLES SCHNEIDER 
Willmar 
CHARLES BERNARD SCHOFF 
Robbinsdale 
GERALD LAWRENCE SCHRODEN 
St. Cloud 
C JAMES SCHROEDER 
Mound 
*CHRISTINE ANNETTE SCHULTZ 
Bloomington 
*MARYE . SCHULTZ 
Detroit Lakes 
** DIANE M . SCHULZETENBERG 
Freeport 
LINDA MARIE SCHWARTZ 
Sl eepy Eye 
CHERYL ANN SEEP 
St. Cloud 
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FRANCIS PATRICK SEGA *RO JEAN K. STEN BORG 
Chisho lm Grand Rapids 
ARNIE EDWARD SEVC IK *THOMAS LEO STENGER 
Lonsda le Waconia 
DEBORAH LYNN SEWARD LINDA LEE STEWART 
Go lden Valley Hamel 
*SUZANNE MICHEi.LE SEYDEL **ANN MARJORIE STOCKLAND 
St. Louis Park Lake Lilli an 
RODNEY C SHINABARGER *PA TRICIA ANN STONE 
Long Prairie Minneapolis 
JOHN FREDRICK SIEV ING *ROBERT MICHAEL STRILICH 
Ho pkins Chisholm 
MARY ELLEN SIGSTAD *DIANE CYNTHIA STRITESKY 
Mora Anoka 
LORIE JOAN SIMMONDS DONALD RICHARD STROM 
Kerkhoven Anoka 
**KATHRYN MARY SIMON )ANAL YN FAYE STROM 
Cuba City, Wisconsin Worthington 
SUSAN CAROL SIMON * BRUCE LLOYD STROMGREN 
St . Paul Coon Rapids 
*JULIE ANN SIMONSON **PAMELA KA YANN STROOT 
St. Cloud Coon Rapids 
**SUSAN P SKALKO FRANK ANTHONY STRUPECK 
Gilbert Flossmoor, Illinois 
*JOHN LEE SKOL TE MARGARET BLANCHE SULL IVAN 
Minneapolis Hamel 
BYRON GENE SMITH *JON L. SWALBOSKI 
Elmore Milaca 
CHERYL LEE SMITH **PAULA) . SWANSON 
Redwood Falls Willmar 
**DEBORAH ANNETTE SMITH MARK CARL TON SWEDLUND 
Bloomington Minnetonka 
*PATRICIA MARIE SMITH *JOHN THEODORE SWEENEY 
Hector White Bear Lake 
LAURIE MARTHA SOETERS *CHARMAINE MARIE SWENSON 
Faribault Milaca 
*JAMES PATRICK SOWADA *JOHN CHARLES SWENSON 
Little Falls Atwater 
JOAN MARY SPARTZ DUANE STEPHEN SZCZECH 
Osseo Foley 
*MARY K. STALBOERGER THOMAS FRANK TEI BEL 
Melrose St. Paul 
*RAYMOND WILBUR STALKER JOSEPH EDWARD TELFAIR, JR. 
Wahkon Minneapolis 
CRAIG THOMAS STALL *ROSALIND DOROTHEA TEMPLIN 
St. Cloud St. Cloud 
ROBERT BERNARD ST ALLMAN *GLORIA LOUISE TESKE 
Minneapolis Coon Rapids 
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LINDA L. VOSS THEISEN 
Holdingford 
**TERRY ANN THIELEN 
St. Cloud 
VIRGINIA A. THOMAS 
St. Cloud 
MICHAEL PAUL THOMES 
Arlington 
*DARLENE A THOMETZ 
St. Cloud 
PA TRICIA THOMPSON 
Falcon Heights 
*JAN ICE KAY THOMSEN 
Brooklyn Park 
CARY G. THORN 
Dodge Center 
STEVEN DONALD THORSEN 
Minneapolis 
SUSAN LINDA TOSKEY 
Rosevi lle 
MARIE BETH TRACZYK 
Crystal 
DOUGLAS FREDERICK TRAMPE 
Swanville 
WILLIAM JOHN TREWICK 
St. Cloud 
RONALD ALLYN TRONNES 
St. Cloud 
*SUSAN CAROLYN TROST 
St. Paul 
JAMES JOSEPH TUCCI 
Rice 
BOYD DEAN TUVE 
Pengilly 
**CHARLENE RUTH ULRICH 
Redwood Falls 
*CAROL JANE UNDERLAND 
Austin 
*JOSE GILBERTO VASCONEZ 
Paynesville 
*DALETTE ANN VEITH 
Red Wing 
MITCHELL JOHN VOGT 
Detroit Lakes 
**KENT ROBERT VOPA T 
Highmore, South Dakota 
BECKY JOAN WACEK 
Redwood Falls 
**MAR ILEE KAY WADDELL 
Bloomington 
LELAND CARL WALBRUCH 
Byron 
*KERRY LEE WALKER 
Alden 
KRISTIN EVONNE WALLIN 
Lindstrom 
DAVID FRANKLIN WALTHOUR 
Minneapolis 
JANE ELEANOR WAY 
Golden Valley 
ALAN ROBERT WEBER 
Bolliver, Iowa 
BARBARA ANN WEBER 
St. Michael 
DONALD LEON WEBSTER 
Anchorage , Alaska 
**DEVERY JON WEEKS 
New Hope 
*LESLIE B. WEI BYE 
Grey Eagle 
*DEBORAH KAY WEIDE 
Butterfield 
JAMES GARY WEINZIERL 
Waconia 
*PATRICK GERARD WELCH 
Sauk Rapids 
JEAN RENE WELDON 
Grand Rapids 
*JANET MILDRED WELESKI 
Blaine 
MARVIN P. WEST 
Anoka 
**DONNA M . WESTBERG 
Bloomington 
KATHRYN MARIE WHITE 
Minnetonka 
STEVEN PAUL WICKLUND 
Mora 
DONNA JEANNE WILHELM 
Minneapolis 
GARY L. WILLIAMS 
Benson 
MARCIA KAY WILSON 
St. Lou is Park 




WENDY B. WOHLERS 
Bayport 
**GEORGE LEON WOLLENBURG 
Long Prairie 
*MICHAEL MELVIN YELL 
Minneapolis 
*BARRY A . YOUNGBERG 
Willow River 
JUDITH ANN ZACKOSKI 
Elk River 
LINDA THERESA ZECHMEISTER 
St. Paul 
PAMELA JEAN ZENNER 
St. Paul 
PEGGY ANN ZIEBARTH 
Robbinsdale 
JOHN STEVEN Z ILCH 
Willmar 
BARBARA ANN Z IMMERMAN 
Osseo 
*RICHARD ALLEN ZIMMERMAN 
Aitkin 
*LAWRENCE EDWIN ZINS 
Edina 
MARY KAYE AL VINA ZUMWALDE 
Richmond 
Master of Arts 
GEORGE VERNON ANDERSON, JR 
Biology 
Ri chfield 
STEPHEN RICHARD BERCUSON 
Biology 
Little Falls 
THOMAS W . MULLICAN 
History 
Plainview 
OWEN L. SCHMIDT 
Biology 
Holdingford 
STEVE J. SIMONSON 
Engl ish 
Wood Lake 
ROBERT A JEAN STRANDLUND 
English 
Rice Lake, Wisconsin 





ROBERT EMMET HANAFIN 
Marketing 
St. Paul 
LEONARD FRANK MINARS 
Accounting 
St. Cloud 
WILLIAM JAMES WILDMAN 
Finance, Accounting 
St. Cloud 
Master of Science 
WALTER LESLIE AANENSON 
Secondary School Administration 
Pierz 
MICHAEL DEAN BAH 
Physical Education 
Evansville 
WILLIAM NEALE BELLAMY 
Indust rial Education 
St . Cloud 
CARY LEROY BLOMSTER 
Elementary School Administration 
Minneapolis 
CARRIE MATHILDA BRANUM 
Spec ial Education 
Clarissa 
CARY MICHAEL BUER 
Physical Education 
Atwater 
SHARON KAY BYRNE 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Montevideo 
CLI FFORD ANDREW CARLSON, JR . 
Junior High School Education 
Hibbing 
MICHAEL DAVID COLLINS 
Information Media 
Monticello 
JAMES L. ERICKSON 
Rehabilitation Counseling 
Sauk Rapids 
STEPHEN PHILIP ERLANDER 
School Counseling 
Minneapolis 
LOIS ABBIE FLETCHER 
Reading Specialist 
Crosby 
ALLYN LOUIS FORD " 
Junior High School Education 
St. Cloud 
JOYCE A. GEODE 
Physical Education 
Pillager 
GERALD CHARLES GERADS 
History 
St. Cloud 
DIXIE L. GILOY 
Information Media 
Pine Island 
DENNIS PAUL GRUENHAGEN 
Employment Counseling 
Detroit Lakes 
JOYCE KANE HANSEN 
Elementary Education 
Rockville 
GERALD HENRY HENDRICKSON 
Junior High School Education 
Forest Lake 
MARY CLUGSTON HENLEY 
Rehabilitation Counseling 
Rochester 
DAVID ALLEN HINDS 
Rehabilitation Counseling 
St. Cloud 
GARLAND LYNN HOLLEY 
Junior High School Education 
Monticello 
PATRICIA ANN HOPKINS 
Speech Science, Pathology & Audiology 
New Brighton 
EDNA L. HOVERN 
Information Media 
Lester Prairie 
GLENN CHARLES JONES 
Industrial Arts 
Bruno 
LYNDA LEE JURGENS 
Music Supervision 
Coleraine 
MA TT V. KAHN KE 
Art Education 
Waseca 
KEITH STUART KOCH 
Secondary School Administration 
St. Paul 
SISTER MARY GORETTI LAMPERT, O .S.F. 
Elementary Education 
Little Falls 
DONALD L. LOCHNER 
Music Supervision 
Zumbrota 
THEODORE C LOCKETT 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
ALAN H. LONG 
Rehabilitation Counseling 
Minneapolis 
DAVID JEROME LUCCA 
Speech Science, Pathology & Audiology 
International Falls 
LYLE HOWARD LUNDQUIST , 
Rehabilitation Counseling 
Braham 
DEAN CLARE MCCLELLAN 
Elementary Education 
Wheaton 
ROBERT ALLEN MCCULLOH 
Rehabilitation Counseling 
Clinton , Iowa 
ROBERT PETER MADSEN 
Elementary Education 
Hibbing 
GLENDA JEWEL HENRY MASHA 
Elementary Education 
Minneapolis 
LARRY ALDEN MA HOCKS 
Information Media 
Alexandria 
RICHARD JAMES M ILES, JR. 
Rehabilitation Counseling 
Brainerd 
SHARON MUNDHENKE MINET 
Social Science 
St. Cloud 
RICHARD LOUIS MOSKOP 
Information Media 
Forest Lake 
JOHN JOSEPH MULLER 
Art Education 
Brainerd 
DUANE EINAR NELSON 
Elementary Education 
Minneapolis 
JERALD ROBERT NESLAND 
Secondary School Administration 
Thief River Falls 
KAREN ANN OXMAN 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St . Louis Park 
PIERRE E. PEARSON 
Junior High School Education 
Anoka 




KAREN WERMERSKIRCHEN REITHERMAN 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Pierz 






THOMAS CARL SCHINKE 
Geography 
Lake Geneva, Wisconsin 
TERESA M . SOWADA 
Speech Science, Pathology & Audiology 
St. Cloud 
DAVID W . STRUTZ 
Social Science 
St. Cloud 
CLAUDIA KATHERINE SWANSON 
Employment Counseling 
Vasa 
DAVID STEVEN TUCHSCHERER 
Information Media 
Rugby, North Dakota 
DANIEL OKWUDIRI UCHEAGWU 
Special Education 
Nigeria 
JAMES DALE WASVICK 
Elementary School Administration 
Chisholm 
PETER MAX WEBER 
Rehabilitation Counseling 
St. Paul 




JACK R. LOSS 
Information Media 
Hammond, Indiana 
DUANE LELAND RADEKE 
Information Media 
Mora 
Fifth Year 
CARYN MAHONEY 
Shakopee 
